



(厦门大学 国际经济法研究所 ,福建 厦门 361005)
摘　要:我国加入WTO后 ,《服务贸易总协定》(GATS)的生效给我国服务业带来进一步对外开放的压力 ,海运
服务也一样。通过对GATS 与我国海运服务对外开放的现有立法和实践的分析 , 认为 GATS 给我国海运业对













这是许多国家的做法。我国也一样。在 1992 年前 , 原则上
是禁止外国航运公司进入我国沿海及内河运输市场的。
如1987年 10 月 1 日施行的《水路运输管理条件》规定:未
经交通部准许 , 外商不得以任何形式经营我国沿海 、内河
运输。但随着对外开放程度的提高 , 政策与法律出现松
动。在 1992 年 7 月 25 日交通部《关于印发〈关于深化改
革 、扩大开放 ,加快交通发展的若干意见〉的通知》中指出:
允许适度发展中外合资水路运输企业 , 从事我国境内沿海
和内河运输。1993 年 7 月 1日起实行的《海商法》第 4 条明
文规定:“中华人民共和国港口之间的海上运输和拖航 ,由










面申请。 1992 年 , 国务院相关文件进一步指出 , 对国内船
舶公司无力开辟的航线或班轮密度不够的航线 , 应本着对
等原则吸引外资班轮或侨资班轮挂靠大陆港口。 截止
1996 年底 , 我国对外轮开放的港口 81个 ,审批进出我国对










知》还规定在开业满 1年 , 注册资本已全部缴付的独资船务
公司可以根据业务需要 , 申请在其他港口城市设立分公司。
据统计 , 现已有来自美国、英国、法国 、德国 、荷兰 、挪威 、丹
麦、以色列 、日本 、韩国 、新加坡以及香港特别行政区的航运
企业在华设立了 18 家外商独资船务公司 ,并在主要沿海城
市设立了 45家分公司。 4家外国航运公司获准在华设立独
资集装箱运输服务公司 ,进行物流服务试点 ,从事订舱 、拆装
箱、仓储 、签发货物收据等7 项业务。




华开办航运代理合营企业。 同年 , 国务院在关于改革国际
海洋运输管理工作的有关文件中指出 , 放开船代 、货代 , 允
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许多家经营 , 鼓励竞争 , 提高服务质量。凡遇符合开业条
件 、合法经营的企业(包括取得企业营业执照的外商在华
分支机构), 经批准均可从事货代 、船代业务。对于规范国
际海上货运代理业的正式规定是 1995年 6月 29 日外经贸
部颁布的《国际货物运输代理业管理规定》 , 该《规定》对国
际货物运输代理企业的定义是:国际货物运输代理业指接










围包括:订仓 、仓储;货物的监装 、监卸 、集装箱拼装拆箱;
国际快递 、报关 、报检 、报验 、保险;缮制单证 、交付运费 、结
算 、交付杂费等等。而对于设立外商独资经营船舶代理公
















目前为止 ,全世界仍有 50 个以上国家和地区实行这种保护
制度。但其从本质上说是片面优惠本国籍船舶 , 从而有违
国民待遇的要求 ,也是外国承运人能否多大程度进入一国
市场即市场准入的重大障碍。我国在 1988 年以前 , 中国航
运公司所承运的本国进出口物资份额均由政府计划配给 ,
基本上实行国货国运政策 , 并在与一些国家 , 如扎伊尔 、阿
尔及利亚 、阿根廷 、泰国 、巴西和美国等签订的双边海运协
定中含有货载保留条款。但到 1988年 ,国务院口岸领导小
组颁布的《关于改革我国国际海洋运输管理工作的补充通






中 ,中国政府已对外公开承诺 , 在新签各种双边海运协定
中将不再有此方面的内容。
2.港口服务。 1992 年 4月 1 日我国交通部修订港口收
费规则 , 统一了外轮和国轮收费标准 , 实行无差别待遇 , 而
且向中外籍船舶提供非歧视性的港口辅助服务 , 包括引
航 、拖轮协助 , 燃油及淡水和食品供应 、垃圾收集 、污水处
理 、岸上服务 、应急修理设施 、锚地及泊位和移泊服务。 其
中引航 、垃圾收集 、污水处理为强制性的 , 其余均为非强制
性的。也就是外轮不仅在港口服务收费 , 而且在使用港口
设施上 ,都已享受完整的国民待遇。
3.税收。对于外国航运公司 ,根据 1996 年 10 月 24 日
财政部和国家税务总局制定的《外国公司船舶运输收入征
税办法》 ,其承担的营业税与企业所得税和我国目前所能
承担的国民待遇要求是一致的。 其中营业税率为 3%, 与
我国国内企业一样;而企业所得税则按其运输总收入的
5%作为应纳税所得额 ,再按我国涉外企业所得税法规定的













成功。乌拉圭回合结束后海运谈判继续进行 , 直到 1996 年
6 月底的谈判截止期之前 , 各参加方仍未能达成一致意见 ,







惯例 、紧急保障措施 、政府采购例外以及补贴等条款 , 也包
括作为具体承诺义务的市场准入 、国民待遇 、附加承诺等
条款。例如要遵循 GATS 的透明度原则 , 就意味着要求海
运服务谈判参加方要克服那些在提供海运服务过程中可
能出现的“隐形壁垒” ,将采用补贴和优惠本国承运人的有












施 ,允许外国在本国自由实现商业性存在 , 给予外国海运
服务提供者国民待遇 ,最终实现海运全面自由化。
应该指出的是:由于海运服务自身的特殊性 , 海运部




待遇 ,如货载份额分配 、海运互惠协议等。 虽然某些协定
中也包含最惠国待遇条款 ,但这种双边最惠国待遇与 GATS
多边无条件的最惠国待遇并不相同。另外 ,《联合国班轮
公会行动原则》确定的 40:20:40 的货载分配原则 ,试图给
予发展中国家更多的参与权利 , 但实际与 GATS 最惠国待
遇的要求并不相符。这些都可能会成为海运服务谈判的
参加方提出最惠国待遇豁免的理由。①另外 ,政府采购也可
以不受GATS 最惠国待遇条款约束 , 对于海运部门而言 ,主
要是涉及政府物资的货载保留规定 。所以 , 海运谈判未来
的成果最大的可能是达成一项诸如GATS 空运服务附件性









海运政策的基础上 , 于 1996 年 3 月提出一套新的海运政
策 ,题为“新海运战略” 。其基本构想是通过要求非欧盟成
员国提高安全标准和开放市场 , 从而提高欧盟海运业的竞
争力。为保证此种构想实现 ,必须制定一套双重战略 , 即:
①采取措施确保国际开放市场中的海运安全和公平竞争;
②制定增强欧盟海运服务竞争力的法律 , 建议通过全球开
放的市场政策手段 , 特别是制定国际竞争规则 , 以提高欧
盟海运的竞争力 ,亦即通过适用全球标准来增强欧盟海运
业的竞争力。其倾向于采用WTO 等多边场合的办法将自
由化标准推向国际 , 这必然将对 GATS 海运谈判和非欧盟
成员国海运服务的对外开放造成相当大的冲击[ 1] 。 另外 ,
美国原是在国际海运服务领域推行高度保护主义的国家 ,





的新海运政策[ 2] 。无庸置疑 , 美国海运政策的立场转变将
意味着 GATS海运谈判的最重大障碍的程度弱化 , 这对整
个世界海运服务自由化态势产生不容忽视的促进作用。
凡此这些 ,意味着 GATS 海运谈判的进展将会大大加快 , 其
自由化的紧凑步伐必然要求我国海运服务对外开放在不





谈判 , 向有关谈判方提出了合理的要价 , 以消除海运服务
贸易壁垒 , 同时也对海运服务的市场开放作了必要的承
诺。我国交通部于 1991 年 7 月和 1992 年 3 月递交了我国
“海运部门初步承诺开价单”和“最惠国待遇豁免清单” , 并











理我国外贸进出口货物的揽货 、签单 、结汇等业务 , 但不得
经营沿海运输和内河运输。对海运辅助服务的海运货物
装卸服务 、仓储服务 、结关服务 、集装箱场站和堆场服务 、
海运代理服务 、货物代理服务 , 我国在境外提供和人员进
入方面未作承诺 , 而对境外消费进行了无限制承诺 , 对商
业存在则承诺必须经过许可 、以合资形式才可以进入中国
市场 ,在享受国民待遇方面未作任何限制。 具体地说 , 我
国鼓励中外合资建设并经营公用码头泊位 , 允许合资企业









可知 , 目前我国所作出的承诺是有限的 , 不会对本国的海




击 ,现行海运政策必须立足 GATS 框架做出进一步对外开
放的适应性调整。
(一)完善有关国际海运服务的法规 ,加强执法力度




有关国际海运服务方面的法律 、法规 , 并参加了许多国际
海运服务条约 ,可以说已初步建立起国际法与国内法相结
合的国际海运服务法律体系 , ②但在许多方面未能与 GATS
规则相适应 ,立法不完善 、执法不严格等问题仍然突出。
从国内立法来讲 , 虽然以《海商法》为核心的众多法





的规定仍停留于部门规章层次 , 由此 , 我国应考虑尽快制
定《商船法》 、《货运代理法》 、《船舶代理法》等。另外 , 同一
方面的立法有重大冲突的问题也必须予以注意 ,如 1990年
交通部颁布的《国际船舶代理管理规定》中规定船舶代理
业务只准中国国营船舶代理公司经营 ,而 1992 年国务院关
于改革国际海洋运输管理工作的有关文件指出 , 放开船代
市场 , 符合条件的外商在华机构可从事船代业务 , 这就涉
及与前法如何协调的问题。另外 , 与法律 、法规同样具有
约束力的许多内部文件不符合透明度条款 ,有待改进。





于立法不完善 , 执法不严 , 使得海运服务市场还有些不尽
人意的地方 , 比如在同一航线上各公司重复投入船只 , 盲
目竞争 , 致使船舶利用率很低;有的船舶公司为了自己局
部利益把远洋货物用近洋船倒运到香港 、日本中转 , 使国
家减少了外汇收入和运费收入;有的船舶公司利用国家提
供的平价油成本低的条件 , 在国际船运市场上低运价揽




主管部门的审批 ,就擅自经营我国沿海 、沿江的业务 , 开辟
并增加新的航线。这些现象严重影响了我国船运服务业
的发展 , 因此我们除尽快完善目前的立法 ,从各个方面规









化 ,而是允许发展中国家可以少开放一些部门 , 可对较少
的几类交易进行自由化 ,根据其发展状况逐步扩大市场准
入。同时 ,GATS 对发展中国家做出了相当多的保留和例
外 ,特别是在国民待遇 、最惠国待遇透明度 、市场准入等方
面给予许多优惠 ,这实质是给发展中国家“逐步自由化” 创
造具体条件。这一点对我国海运谈判是非常有用的 , 因为












先制度即使在航运业发达的美国 、日本仍普遍采用 , 主要
是对政府物资 、外援物资 、军用物资以及某些关系国计民
生的重要战略物资以国家购买服务的形式 , 将其全部或一
半以上份额优先配给国轮承运。当然 , 为降低运输成本 ,
避免保护落后 ,应该鼓励竞争 、引进运价招标制等。
(三)实行有条件的最惠国待遇标准 , 充分利用 GATS
的“最惠国待遇豁免或例外”条款






外 、经济一体化例外 、特殊服务部门例外 、政府采购例外 ,
以及比照GATS 第 20条和第 21 条规定的“一般例外”与“安
全例外”等 , 这些例外对于我国海运服务业适应 GATS 生效
后的“最惠国待遇”原则提供了很大的回旋余地。而且在
海运业对外开放及谈判作出承诺过程中 , 我们必须坚持有





货运安排协议。另外 ,政府采购尚未纳入 GATS 范围 , 也为
我国利用货载优先制度提供可能。
(四)坚持循序渐进国民待遇原则
根据GATS 的总体精神 ,我国作为发展中国家 , 对海运










何 ,都取决于各国谈判时作出的承诺。 另外 GATS 本身存
在许多国民待遇原则的例外 , 如政府采购与补贴的规定。
而即使按照 GATS 本身对国民待遇的定义 , 也意味着在本
国服务和服务提供者与其他成员服务和服务提供者之间
可采用相同或不同待遇 , 只要竞争条件相同 , 即符合国民
待遇原则 , 也就是采用重效果不重形式的认定原则[ 6] 。但
什么是相同竞争条件 , 既然没有相同形式的规定 , 就必然
会带来不同的解释。例如我国在 13个城市允许外国银行

















议和 GATS 以及相关协议的基本规则和运行机制 ,谈判时利
用规则维护自己的权利;另一方面要研究国内海运业 , 根据
本国海运业自身发展需要以及承受外来竞争的能力 ,制定对





加拿大 、荷兰 、新西兰 、菲律宾 、新加坡 、瑞典 、泰国等在乌拉
圭回合服务贸易总协定的谈判中就将海运服务作出最惠
国待遇保留。引自世界贸易组织秘书处编.乌拉圭回合协
议导读[ M] .索必成 ,胡盈之译.北京:法律出版社 , 2000.269
-270.
②按照我国现行立法体制 ,我国所签署或参加的国际
条约一旦在我国生效 , 自然成为国内法的一部分 , 并取得
优于一般国内法的地位.
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Open to Foreign Countries of the Maritime Transport
Service under GATS in China
LIU Zhi-yun
(Xiamen University , Xiamen 361005 , Fujian , China)
Abstract:Once China enters into WTO , the execution of GATS will bring great impact on the maritime transport ser
-vice in China.It is argued that the impact on the maritime transport service in China isn' t at present but in fu-
ture , and we must make enough countermeasures to the future impact on the maritime transport service.
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